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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ: ЗМІСТ І МЕТОДИ 
 
Соціальна робота з молоддю є однією з провідних галузей соціальної політики, 
однак сам термін ще не має усталеного наукового вираження, і сфери діяльності в даній 
області ще не мають чітких меж. Однак, як зазначає ряд дослідників (Бєлецька, 2009; 
Зайнишев, 2002; Лібанова, 2010; Сушик, 2014), специфічні соціальні проблеми молоді 
змушують говорити про необхідність формування спеціалізованих технологій соціальної 
роботи, придатних для вирішення цих проблем [1; 2; 3; 4]. У числі основних соціальних 
проблем, характерних для молоді, виділяють такі, як: наркоманія, проституція, кримінал, 
порушена соціальна адаптація. На думку Н. Сушик, проблема побудови технологій 
соціальної роботи з молоддю посилюється тим, що, як правило, молодь є 
недобровільними клієнтами соціальних служб. Ще не сформована культура поведінки 
звертання в соціальну службу для вирішення своїх проблем. Все це разом узяте змушує 
звернути особливу увагу на конструювання соціальної роботи з молоддю [4]. 
Соціальна робота з молоддю – 1) професійна діяльність з надання допомоги як 
окремій молодій людині, так і групам молодих людей з метою поліпшення або 
відновлення їх здатності до соціального функціонування; 2) процес створення умов, що 
сприяють досягненню цілей з надання соціальної підтримки та допомоги молоді в 
суспільстві, а також робота з молодими людьми на комунальному рівні, за місцем 
проживання або в трудових колективах; 3) професійна діяльність з надання допомоги 
молодим людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації [1]. 
Основними цілями соціальної роботи з молоддю є: 
- створення системи соціального обслуговування молоді як державно-громадської 
цілісної системи соціально-психологічного супроводу людини; 
- виявлення факторів, що обумовлюють розвиток асоціальної поведінки неповнолітніх і 
молоді; 
- надання екстреної допомоги неповнолітнім та молоді, які опинилися у важкій життєвій 
ситуації; 
- збільшення ступеня самостійності клієнтів, їх можливість контролювати своє життя і 
більш ефективно вирішувати виникаючі проблеми;  
- створення умов, при яких людина, незважаючи на фізичне каліцтво, душевний зрив або 
життєву кризу, може зберігати почуття власної гідності і повагу до себе з боку оточуючих; 
- досягнення такого результату, коли у клієнта відпадає необхідність у допомозі 
соціального працівника [2]. 
Методи соціальної роботи з молоддю за кількістю об'єктів впливу можна розділити 
на 3 рівні: 
Індивідуальний  вид практики, що застосовується при роботі з індивідами і сім'ями 
у вирішенні їх психологічних, міжособистісних, соціально-економічних проблем, шляхом 
особистого взаємодії з клієнтом (основною формою є консультування). В ході 
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індивідуальної роботи надається допомога по налагодженню контактів з соціальними 
відомствами. 
Груповий метод роботи, який використовується з метою надання клієнту допомоги 
через передачу групового досвіду. Групова робота може реалізовуватися в формах 
клубної та гурткової роботи, що передбачає формування стійкого складу молодих людей, 
наявність певного простору і фіксованого часу. 
Соціальна спільність – даний напрямок покликаний максимально сприяти 
встановленню і підтримці соціальних зв'язків, залучення жителів і установ конкретної 
території у вирішенні гострих молодіжних проблем. 
До технологій соціальної роботи з молоддю відносять: 
Соціальна терапія – це галузь наукового знання, орієнтована на вирішення 
соціально-терапевтичних проблем через подолання аномалій сенс-життєвих орієнтацій, 
соціальних цінностей суб'єктів суспільного життя (в тому числі молоді), їх уявлення про 
справедливість і несправедливість. 
Консультування – встановлення контакту шляхом вербальної комунікації, 
виявлення проблем клієнта, сприяння і взаємодію в пошуку їх вирішення. 
Арт-терапія – «терапія мистецтвом» через залучення молодої людини в культурно-
дозвільні заходи, відвідування різних культурно-дозвіллєвих закладів. Музикотерапія  
соціалізація індивіда шляхом, звернення до будь-якої музичної культури, субкультури, 
відвідування концертів, конкурсів, тематичних дискотек, регулярне прослуховування 
музичних композицій. 
Бібліотерапія – вплив на свідомість індивіда в процесі формування сенс-життєвих 
орієнтацій через підбір спеціальної літератури. 
Соціально-педагогічні технології – активна участь соціального працівника (педагога) 
у вихованні клієнта і формуванні його сенс-життєвих орієнтацій. 
Творчі технології – залучення молодих людей в колективну, творчу діяльність, 
сприяння розвитку індивідуальної творчості [2]. 
Таким чином, в Україні формується набір технологій і методів соціальної роботи з 
молоддю, проте існують відчутні проблеми в практиці соціальної роботи на всіх рівнях. 
Дані проблеми носять як внутрішньосистемний, так і зовнішній характер, зокрема 
молодь, будучи об'єктом соціальної допомоги, часто від неї відмовляється. 
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